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111c JLGWU bu Clllldudcd the 
lint lap ol the orpnizin( dri•~ 
it bllliC~ bll Mardt in tbt 
Summuirs of this ampalp ~.·c been printtd 
rqt~larly in "Jilllkc" I« the WI: thttt ntonU... At 
thio pDint ~ arc inten:sttd in a ftw oblm'lltiOIII 
.,.hidt mmc to mind u we sbna: bad atthr. out-of-
town dtal titu.atioP ol • ftw mon\hi •co and rom-
parrit .. ·ithiu ~-=1,._ 
It an hMdly tx dilputcd tNt an intrmi•t lnO\'t 
toooprria:a.:oro:oflartcnon-uniondr,.,.ronrnns 
in tho. E.ut~m aeu had, by the bqinnill( of I~ 
!Ur, t.rcom.. an Uf'I0\1 nted. Emp&o,·mrnt eondi-
tioorw in wd• unorpnQ.ed factoric:l u Bc.ton Maid, 
Kay-O.mhil~ Mayllowa", Kolodney 1nd ar.·W~ol 
odlf.n in nc.arbyciliCI had been far below stand,rtb 
.obcainingintbcrm.jorJCctonofthcdr-indtUtry 
(or many yon. The le\Ull] dt<>tlQn<k of " 'tdtn 
crnpl~·cd by t"- 6r1111 wo:n in no pooitioot to de-
mand beuer work lenni in the at.wrc of union pro-
t«tinn. 
No Jc. dcpr$ina; .,.u l)Jc drttt of the Jharp com-
pttition thac imponant dtal producm wm: QU-
o;ilinl on the mtin dtal markct , Ncw York City 
proper iDcJudc:d. ]~would do Jillk sood. of CDIIfM', 
to minimitt tbe fact that ~ all lllher dWtp 
brinf;rq.W, .. J.Jib'cvcryot~prodll<"t,OIIthc 
.._.o(~ ltiWidatofUICHI,ihadon,that 
thGf noo-union manufactuttJ$ and jebbcn; opcn1in1 
atm..chlo..-crlaboroo.ufoundnodilrw:ultyinout· 
~ their ullionizal compuiton a'CJ1-.. berc. 
. .. . . 
Jt.,.iDb.ardlybl:aro:flc-ttioaonourt"o--ol-
u; .. .,., cliqJionmeutl 10 AJt~t Iinc-e urty 1938 no 
rft«tivcla~-«akOOJ~acti•ityinthisaou 
=:==~~~1;~~~~7~ 
of rMfftiChmrnt., hllltin, ..U major union rarnpaipo. 
Sc:an:ityolwort.,brid..-wlndraultin,llo-.cr 
umiop a~c ~rdly condlfft.·c to ttadt union P'"'· 
- . The nopid ch:lli,IJt In tM irKI11111rilol ll<"tnr "h\ch 
0fe14rrrdinth<a«ondhalfoll9+0duclarcr:l-.-u• 
dlcm·i-.-.lbroullhtaboutbytkctrtrnrndouonational 
lldrmc effort btpn t.o alfCI'1 the sal"ll'lmt ind1111ry 
duri:ll(thr. I!HI Sprina;workK»>n.Thcp~pco:u 
of •IO.KUilful ora;ani;tinl campaign ..on appcar•d 
onourhorizl)n aodth.e ILGWU 1ton•e toot"''* 
.., tnnli:ot'\!!_lil opponunity into rtlllit)'· A(tinc "ith 
dw:ur..-umofthr.{;(n(nl F.JL«utt\(Board,Pr.,._ 
dolt OobinUy trt in motion •n ~1ni.Un1 ndihlll· 
llrf uA<kr the MJptniiKrll of Virc PrDi<knt Clunlo 
~ a"'!Brotba Louio Stulbrr~ to rra(h the 
..-ork.attinthcui!OIJanittddr~thopointbr f.;uc. 
Tbio driw·, now l..-in1 tcrmin~ttd ah•r a •u~nu­
-nanoflo1Ut'ntonths.,c:anboo,r_....) .. tdooo·nu 
-oflilf-mootlrvitfulutthc:hiolloryolthrunioot. 
A"""''iudirrnrratduarethcunioniutioonofa~U 
d.Goo:na/.,cryWet-dr_fa,l.t:lriQ.,Irithfor)nn 
'- Ud clditd the JU,;\\U 1nd had 100t11<d CDIIccti~·e 
barszininl- E\-m c=otcr ~.-e bem ia inctirtet ,.. 
tuhJ., KOnS ol non-wUoa drc. lirml in r\cw \'or\ 
City and •"icinity ba•-e come to tcnn1 with tbc.. New 
\M n.-c.Joint Board wilboutttrili:a. The. efl'ect 
of this am~ip vpoa t!lc t:najo.- .martw can hr. 
hanll)' alc:vlated. at this moma:at. Suffit't it to u y 
thatthcunion'sprellil" throughoutthcdra.indut-
try baa nt\'t!' tx:m.o.hia;h u at prtiH!'C'\\1thout 
"l•rd r .... c.- and dJort it bas loot forth •nd 
ac!Ue.~ ''ttY wbstantial A:$UIU.. Tbt old adart 
llando jUII.ifiCd: notbin( Nettedllilc"suttaL 
TI•eSpringdrh-cofl941,how ... ·cr,wunot~­
fniC!ftntilfdra;sahof-onlf.Asrcpon«<inthcnc:wa 
fOiumnsol DUr ~per in the last half dOttn ..... 
t}l( t<:mpo of the ILGWU a.m~ign, acxcler:atcd by 
the scrittilrm••al of union acti.·ity, hu ... -cpc. a 
numbtt of big knitwcu, underwnr and robe plantl 
into 011r fold alta brit.f stri.ka. In thc.Somhcuttl-w; 
ott•~ wa--c ~ brought IICVcnl thouu nd lr.nit· 
.,·car wori:cn into the ILGWU, while in t~ South-
" 'ui and thtMiddlcWo::llthc(TO"·thofthcunion 
it» been most impn:S-.:c. 
The cominlt""o month. m.ay rcsiller-d•ou1h thio 
io b>• far not a:>ndusi~a lull in ILGWU acti,;ty 
baa'* of the rqvlar inter- llump in indlllll)'· 
."-tbc.S..ninctdr::lws toa dale, thc:nm~itn .. llio;h 
hu _;- finir.bnl iu 6nt bp ill bound to'"'-'""'· It 
M practically ccnain Wt intensified ind,.rial ani•·· 
uy in aU .najo.- industries will c-ontiniiC unab.>tC':d 
durin& tht ..-cond halfo(thlJ yur. Tbt nnio11 dri.·c 
iof'lfJM'cttdtorvllakon(on thtcn:otofthtJinchmrW 
·The JIC'f'On:lb.p of the ILGWU c:ampai«n Nl 1941 
1"1' 1wit~h ill ftnphuio from d.-....;, IO «<IiOn ~at· 
mrn\1, knit,.·ear .aud undcrpl"lflroU.. In the Iauer 
irKhoouy apn:iaOy the wUoa bu a lar11e~ onkr 
to fill. B,• appro>imatc rount there 1rr no \r;fll than 
-tO.OOO .. ooktn oiill to be 011•nU.c:d in ttt<- knittt-d 
and .. O\·mbrandlatof u~carinrHI)"piAof 
thr:ronnti)·.Thr.o.·..,...hd.mif~~:m.,.of!l..-- .. o>l-
tn arc rmployrd at IUndanll of bbor br iufrl'iur 
to tiiQFC cnjoytd by th~ men and ,.on,•n in thr ot-
cani•dplallll. 
Wc.ha•·crratoontoa'.ltit-ipatc if"ttlelrc'Oodof 
tl~elim h:!llofthio )Tuio;to .. ,.,.·r 'a.o a•·•it(lion 
lhatthc.c-rond half oftlic yur .,;n oll"tr no I"" 
t1pportunit~· lor IU(Cealul union miaiona,-.,. ano\11>. 
11t;.., indrr.d, ~pptus to boo, a )rllf of imnor,... ]l(la-
HI~Inir-o for the labor lf\0\"Untnt, 11 grrat a Har u 
.. .., 1~13. l...n'• not fail to e~pluit thlll "'"'""'"'" np-
portuom~ to the fullcat ntcm. 
"Ma .. a Unohr The dr~•union 1~&1 h.» 
IL8WU ltanUrn" finally aut.~d- \lr rdrr, 
ot <oul"'", to tbr ~:-.;,,.. 
\'oR Crution" t:>« ol the. Dns hatolutr, ilk 
f..- the iut two "f-eb -trn<e Juroc lti---thio labt] 
h ... btrn Pill r--.rd to 1100 d"' manufatturrn 
ill :-icw \'l)rk Uty ""hp produrr 8!; P" <Mil of thf" 
<DIInll)'oannual outpih of 90,000,000 dll"M'O. Thr 
1),._ lnot"utc Ia~! will idmtify tit...- dr..,.... 1.1 
~;'\c"' \'ook <.:ruticn.." 
'l'h•idrnufit:atioPnl't""iQthc-..ntnrr toq~r 
1hc Drt.I!IIIIIIUtCijlOI'IfOfl- ·"ofaMifl"r>or.>taotdald 
of fuhicn,llt andcr:afiJina'nAhip" 1'o tror unl"'••nd 
to iu mrmbtn, howa·cr, thil ~btl oigmrrm • srr•t 
dral more th in an lltatation of Mrf*rior ult~t. h 
!(Kiron to liN: fatt that tht cant'M'nll flrl)inc !ht 
O.,.ln•titutrl'l: uc "made undrrthe111ndlnb 
of the ,ll.GWU," To all pll<!ical intrnu 11111 lal!d 
1111 the u~mrol tlor union .,_;n ru"·*'· lluou~h thio 
iuua-~ndn•try a~rll<·y, o.·rr work "'"'" in tl~ :<;rw 
York dra. nliloll't, 
or no .... lmpc>rU~W;c fot" the a~.OOQ wooirn .... 
cagrd in dn:Mt!Ulil'l in the ~c" YOfi ll'<'lrl'pl)lot~ll 
aru lo tho: rt'\tnut•produ~inJ an11r of tht '':litw 
\'0<i (.;tntio>f' !•bel. 1"he tn<lllt)' nilllcd '"'""~h iu 
aaktothcdre.fiWiufanunntill to Jw Ullol'd lnluUrll-
lrtstMh~radnuioina;alldpromotiort]lfO(r•mol 
tht Dr,. l,.lllltt. Thr uninn t~ lpt• ia] pridot 
In rrtonlln1 the fan thA k fath<rnl the ~jrrt 
of th Dr• llllllrtutc 11nd lrudatcd the kka of a b. bel 
It a mur. ol it.o rlf~uiwt !"pk'7ntttlon, 
TIM: l>t~ Joint hid and;*- ka~tlp, ~ 
V..:c PI'Ciidrnt Julha Hochman, in ~dval"l<in.: the 
~n.olan"inotitutc"foclhcdiC!IIIiDdUMryandol a 
labels~jointlybythcunionandbythc crn­
P'orcn, may .,-d] dct'ivt optimiom lor tha future 
ol thW remarkable roll«-tivt enterprise from the u -
pericncc of a Jmil.tr itttn·indUMry proj«t in tk 
.-oat and auil.tnok. 
Whc:n the NRA "iliOUtla.,·rd in the S.rmmrr ol 
19JS.itwiUbcro:ulkd,.thcco..tandluitind,.._ry 
atotl(cfonnnla"n•tionlllm;o~·r:ryboard"'olill 
o"n and inllitutr:d the ~eo.w.umcn' Protf'ftio:.l 
l..abcl"uamc._..of aafrcu-ardillgquali" arKI.....t; 
ltandardtintbtro;ltandavitohnp&olth<rountry, 
The Coott and S"uit -Rn:o\n) Board, il'l v;hich Ute 
union io a full-llcdgcclrc panncr, h"-' ••ti•dJ 
poomot.-.:1 the. "Consumt~' La.bc~" diktibuting m.il-
bon~ol ittotht coat and ouit man\lfa~turtn in t\Y:rf 
markM. In this ""«k ol Pfomolion the union k-.t 
tal'll an artin and fnqucntly a dominating paot. 
And .. hilctltn"tisanapparmtdilf<'frnochrt".-m 
thti'IJiotandJuit"(.:O.Vumcr:> Label" and thr l~lxlol 
tl~ t-rw \'01k Or<"Jil l nltilutr:, mvmufh :r..• tht fi11t 
" a nation~ltas "hik: the l<'tood 0.. a l~l'fl for pro-
moting the t-rw \'ork markl"l onl)'. ~~ r.«ntr: ami 
purpoorbotharr:thcsan!e.Both,..pu·~nta.-oll«ti•·c 
cffootonthc partofaii,DIWrlM"ti•• brt<nin the in· 
du•t"' 10 .. r,,uard t:ltlblish"tt produo:tlon ~anJ~rd!<. 
I!Qih .,. l>"pi<al of • nt"' rr~ of rmployn-.,oo~rr rr-
Ltiona in "hirh labor bold], llli'CIU it.o ~alr tn tbt 
.,flfaor of 1hr: ind<.-tr.- 011 .. h~h it drprtkl• fnr ill 
liHJohno<J 
Th•llthc-old drNmol.lbbcl•poo.,...•d••i<l poo-
mn~rdlr.tho:uuiunton~c.toiniri.;&lfulfilhfltntiuour 
brs~i ll!ijtlr nurLrt, tht dr.,.. buloi~ of :-.;,.,. \"01~. 
WcJtrnatlll' .. ordiniti.o]"'it i!-quitrolnl<>\l.•tb.tt 
tho- J>rr... hlolrtulr lahd "iU ckprnd in a crr:.t mr .. 
wr for ill ~ nn th< roopmuion ~mil p;onia 
srnninrly illtl'tf:ltf'\1 in iu)uur:tll. \\irhooll fur ol 
contr:adt<tion.,cmayaddt~t,alo in thrprvullll­
of tht coat an~ ouit "(.;.onsuonnl' Labe-l.'' it "'II be 
thr union'• unlbn'n« irttmst ,.hich .. in in·•u• lor 
tlor Drno~ !1-.tttutc Lalxl a full IBC..,.nrc of pronto! 
appli<atll.l'l\lnc1thotoulhcni.Ot\t lllcnt. 
Th• cutt.n• 111( l"rw Yutk (:uurn· l'nion, 
illllll"ort Our olo.l Local 10, L"utd 11.-t 
momh a printrd rrpon for 1440. 
lna41-~rbooUttpa(itd"nh<fM'nn•lf•rt• 
and dJt1, thf 1\cw \'ork rutttr~ "trllthr ""'·hi'' th't 
thrir lou! union ll"tod~) nt l..-ttrr ~onditlun th~" at 
•nt rinll! in it• hiotot)." (:0.tJidcrin,; the •~•t 1h~t 
thc"ntrnbrhlndthelnift"haHbr-cnorgJnilnl 
for otr~rl) riJhtr )Un, l.oMtl 10 its rnutlrd tn thill 
,.,..._,., .. or wrll.caml-dpritlo:. 
It ....-.! to be aid in the ILC:WU that .. ~ the 
Cuttrn 1'1 tn IIXIIhc .,holf- nation." Th1 rtiAti•·c 
.. .-~ht nf 1hc varior• rt1ft1 in the orcanil.ltionll 
t oltluounionmayh,\-cundcrp1rl0nltwb-
. clunca in the !Ntt"o dcnu:la. Still. it .. ill 
hard!) boo,dmird tlut the tuttnaarr, 111 more th.all 
-~o::r.-,thr.bonc:andti.n<wolthc UIUOit.Tb~t'• 1 
"h~ the n-aland material ... u.txin.& of tho f\14• 
Jr11' OOJ•niutinn if; ., haaic:. h if; an vnf1iH"II indc'.J 
olaoulldiluhhandoraanizationaluf*"inc""hift 
tht •hok pulphuy ol tbc. Wlioa. 
